





























研究成果の概要（英文）：I have looked at vocatives in trial texts in the Socio-Pragmatic 
Corpus, analysed what kind of vocative forms are used and how they influence the 
illocutionary force in utterances. By comparing the vocatives used in trial texts with those 
used in drama texts, I have found that the vocative usage in trial texts is more restricted 
than the usage in ordinary speech found in drama texts. I have also co-edited a book which 
collects research papers on historical pragmatic. This is a collaborative work by researchers 
who deal with not only English but also Japanese and German. 
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表 1 ｢呼びかけ語｣の使用頻度 
 裁判 ドラマ 
愛称型 4.9% 30.8% 
中立型 1.5% 6.3% 
敬称型 93.7% 59.4% 












向性の高い my Lord や Sir が使用される。 
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 裁判 ドラマ 
文頭 13.2% 59.2% 
文中 41.4% 29.3% 
文末 37.5% 9.9% 












































































































































〔雑誌論文〕（計 0 件） 
 
















○出願状況（計 0 件） 
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